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Prooemium.
Im |la|^lofcphia> efuh nihil'überiuj^nihilflc-
Sm W^ljk renttM-> nihilpraftantm hominum zi-IRI \W$Sk t<& tiaturn effe, judkat Cicero *, non
incommode ampiiffimoconfertui*
horto,fvaviflimislaluberrimifq;fioribusreferto
&varijs arborum generibus confito; qua_r ad-
Hiiranda -varietate quemvis ad fui admiratio-
nem rapiunt: pulchntudine, elegantia ac ni-
tore oculos minfice pafcunt: odoris fvavitate
olfadtui dulciffime blandiuntur: guftum mira
dulcedine afficiunt, & falubri virtutis efficacia
medicinam non corporis langvoribuspradtant,
fed animi morbis & infirmitatibus adferum.
Tanta enim earum eftfvavitas& pra_?flantia,
vt nemini, mfi quis fe hac felicitate indignum
prasbuerit, faflidium fui pariant; fed quo diu-
tius conflpiciuntur & fractantur, eb majorem
fui admirationera & amorem in animis homi-
num excitent. Quoniam autern ha<stenusin.
tereos,qui hortuli huius amasnitate &infigni
frudtuum utilitate dudti,ad eum colendum de*
fcenderunt, ego meum quoq; nomen profef-
A fus
fbsfutti: quanquam tenuitatis meajconfciusirt
eorutn numero infimo me ioco haberi non se-
gre fero; ne tamenfruftra. eb me contulifle vi-
dear, non nullos fiores ex eodem viridario de-
cerptos & pro mea tenuitate adornatos tibi 5
Benevole Leetor, exhibeo. Tui ergo eritof-
ficij qualicunq; huic meo infrituto favere, &
quicquid defiderabitur fyncerofavore fubleva*
re atq; protuo candore dextre interpretari.
I. Theorema Generale.
Philofophidfludiofm dfebrid k&ione lihorum QtiU
tilium non eftprohibendm,
AD mentlonem Socratis, Pla.onis, Ar.ftdtelis alio-fumqigentii.ura non pauci exhorrefcuntS- deliquio
fe eorripi fimulant, eorum fcripta homine Chriftiano
plane indigna judicantes: ea narnq; a Diaboto cxccgititit,
hominesaverafi.de detorquere , clamitanftu_ verba Cle-
mentis Romaai allegat Sche.b. in tracl. proeem, Log.
n. 146. Sed nimis rigidum hoc >.idetur de EthmciS .
prscipue fanioribus, eorumq; fcripti-s judicium. Mul-
fa enirn ab illis prarclare inventa, clicla & ad feram po-
fte.ita-cm tranfmilfa effe conftat, qua. veritati & bone-
ftati tantum abcflut adverfentur ;u. etiam Scripturge
Sacra., rationi & experientia^ ( qua2 veritatis %pi?jpic&
funt)confentanea,aoimo veritatis cupido (atisfaciant.Sc
*#ita_ hurriar.se fecundum normam fe&a.ratronis egregia
i_3s.ri.iß & boi.@fl.atis prxcepta pfasfcribant- Hcec certea
Diabo-
Diabolo > qui pater eft n.etK.acij & infeftifnrous hone-
ftatis holris, proficifci non potuerunt* (cd a recla ra-
tione & iumine narurae , q-uod etiam in non renatis
poft lapfum re.iduum efle agnofcit Apoftolus Rom. r.
& 2. übi ipfum lunien natura. manifeftationem nondia-
bolicam, fed divinam appeilat. Quis ergo Ethnieo*
rum libros fine ulla exceptione danonandos» aut mani-
bus Ghriftianorum prorlus eximendos efle judicabit: a-
deo vt homini Chriftiano non liceat ex ijs haurire, quic*
quid veritati & redta; rationi congruit / Contrariutn
certe fuis fvadet Theff.iooieen.ihus Pauius i. Thef. 5.
li. Omnin probate, quod bonum efl tenett. Sie Ifoctates
in Par_eneii ad Derr.onicum, Sicut ape» , inquit, ommbttt
quidem infiderefiofiuliside fingttlts autern utilia carpere vide-
mm : fic eruditionis comparanddfludiofos nuliiui rei effe rüdes
fed unditfi utilta colligere decet. Prsferea conftat Mofen
erudituro efle in otrini fapientia iEgyptidrum. AGt-. 7.
21. Danielern cum focijs io literis & lingvis Chalda.o.
rum. Dan. 1. 4. Ad bcec ignoroinio. fibi non duxit Pau.
Sus in epiftolis fuis allegare teftimonia gentilium : £pi-
n.emdis Tit. 1. 12. Menandri 1. Cor. 15. 33. Ex quibus
omnibus lectionem iibrorum Ethnicorum Chriftianis
{lotarn efle conckidimus, modo in fcriptis ecrum per-
"volvendis adfit fobrietas: ne omnia» quaxunq; a gen-
tilibus tradita fnnt, citra dele_.um recipiamus, aut noti-
tiam noftram in eorum fcriptis unice fundari exiftime.*
mus; fed vt utilia ab inutilibus & vera a faliis difcerna*
snus. Nam neq; Philofophos Chriftianos per omnia
approbare tutum eft; cum eos in meditationibus PbJ-
lolophicis non fempcr rem acu tetigifle conftet. Ca-
\endum etiam» ne cum negiectu Sacra. Scriptura. fcri-
tis Ethnicoru.n invigiiemus,aut eorum fententias divinis
A _. oracu-
©fßC-.li- pr-eferamiTs ; fed fi in libris eorum aHqtiid oe-
currerit, quod verbo divino repugnat, id inde omninc*
emendemus. Majorenim nobis efle debet Scnptur®
Sacr_e authoritas»quam omnis ingenijhumani fagacitas*
11. Theorenia Logicum.
Non omnin propofitio Syttogiftica 5 in quh parti-
eulanegans immediaii copuUpramtttitur, ne-
gativa judtcari debet*
Propofitio negativa Logicis dicitur: cujus vinculum.
negatur, vel: in qua integrum pradicatum a fubjedo-
removetur. Monent autern Logici in propofitionene-
gativa particuiam negantem convenienti ioco coiio-
candam efte: & pr-eterea accurate obfervandum, ne e-
jus negatioaliunde impediatur. Quod imprimis con-
tingit in propofitionibus; übi duae particula: negativ_r,
ra eundem cadentes terminum, apud Latinos vim ha-
bcnt affirmandi,edquod una alteram iropediat. Deinde
requiritur ad veram negationern» vt partieulanegans
copulam propofitionis affidat & totum pradicatum a
fubje&o removeat, Quod fit» cum illa toti propofitio-
ni prcgmittitur, in figno univerfali, mtlitu, vel alijs sequi-
polientibus: aul immediate prarponitur copuia., vel ver-
bo in quo latet copuia, Secus partieulanegans coilo-
cata poft fignum ante fubjedum» aut poft copulam an-
te praedicatum, propofit.onera non redditneganfem fed
infioite' aflfirmantenr.> quae a negationibus accurate efi.
diftingvenda. Licet euim propofitio negans & infinij.
te affirmans in multis idem fignificent; autfaltern di..
fciimen earum in aliquibus exemplis non fit adecj cvi.
dens
dens: tarnen ills fine j'a<__ur_. veritatls femper confundl
nequeunt. His majorisevidentia. grada pra.mifiis,por-
fo notandum ratione affirroationis & negationis nor.
femper eandem efle rationern propofitionuro in Syllo-
gifino & extra Syllogifmum. Dantur enim quandoqj
in Syllogifmo propofitiones affinnantes, quas extra Syl-
logifmum funt negantes*. adeo vt etiam negativa par*
ticula immediate copulae pra._r.ifla femper in Syllogif-
mo propofitionem negantem non efficiat, vt v.g.haec
propofitio : lud&i non credunl, abfolute & extra Syllo-
gifmum eft Tiegans ; fed Syllogifmo hunc in modum
in.lufa : ff)uicunq2 non credunt , damnantur. luddi non-
credunt. 8. lud<ci damnantnr, eadem propofitio eft infi-
nite affirmans: quod apparet ex conciufione affirmata
qu_e inferri. legitime nequit, nifi ex utraq; prsmiffa-
rum affirmata. Sicut ergo terminus, non credunt, in
fubje&o majoris eft infinite affirmans: fic erit etiamin
minori; & per confequens non reddit cam negantem»
fed reiinquit infinite affirmantem__>. Particula enim
negativa , quae copulx pr_eponitur. in ejufmodi Syilo-
gifmorum affumptionibus» non afficit copularo, fed ad
pra.dicatum pertinet, quia eft pars medij termini»
111. Theorema Metaphy-
f]cum_,.
Enffo conceptm w ordine adfuhftantiam £f Ac-
cidens non efl aauivocm* nee univocm^fed
analogm.
Conceptus Entis efi vel obje<_.ivus; eftq; nihil aliud
guam ipfa res prout intelieclui obijcitur: velformalis;
A } gui
ijui efl: forma vel fpecies rel in mente hterens & rem
extra intelledum conftitutam intellectui repra.fentans_
Talern autern Entis conceptum vere unum & ab infe*
rioribus prajcifum effe praefupponimus. Namnonfos;
lum Ens in pra_cifo fuo conceptu una definitione ex-
plicatur: C&d etiam quivis experitur fe audito vocabulo»
£ns, non concipere ftatim ens per ic fubfiftens» autai-
teri inh_erens»fed aliquid tale» in quo hsec infer fe eon*
veniunt. Ceeterum illa convenientia fubftanti_e& Acci-
dentis non in fola, nominis coromunione confiftit, Sc
per confequens iile conceptus non eft _equivocus. JE-
quivoca enim, voce proprse accepta» (blum nomeo
eommune habent, citra identitatem definitionis & ef*
fentise. Accidenti autern pra;ter nomen ipfa etiam
definitio Entis competit; quia Accidens veram babet
eftentiam & a&iones eandem concomitantes. Deindd
conceptus ille univocus eife nequit. Ad veram cnim
univocationem requiritur, vt (pecies a.que pritr.6 par-
ticipent de eftentia generis. At Ens in__qualiter ef-
fentiam Subftantise & Avcidenti communicat; illiqui-
dem primario : huic vero fecundario. Injequalitasau-
tem illa in hoc confiftic : quod quanquam Accjdens fit
vere Ens, vt modo di&um , tarnen effentia Acciden-
tis ab eflent.a Subftantiae dependet, eamq» prarequi-
rit: adeo vt ne declarari quidem poftk commode» ni-
fi per habitudinem ad ilfam. Relinquitur ergo conce-
ptum Entis in re(pe<3:u ad fubftantiam & Accidens e(-
fe Analogum, analogia non proportionis» quae cumae-
quivocatione confilio faftacoincidit; fed attributionis,
qux ita eflentiam communem in ana'ogatis requirit, vt
illa uni conveniat primario & alteri fecundario. Obfer-
vandum autern analogiaro non eonfiftere in nuda in-
&*qua-
fpecierutn dignkafe; quia Vel nu_.a,vel p'at.c§
funt genera» quorum fpecies per omnia aequali gauden^
perfe<_.ione : Sed in inaequalitate ordinis & dependen-*
tia» ita vt eflentia generis uni coromunicetur prius» alte-
fi pofterius& quidem dependenter ab alio. Eam enim
ob caufam animal re.pe<_.u hominis & mufcse eft ge-
nus univoeum; quod licet mufca non fit ejufdem di-
gnitatis cum horoine: tarnen i!la ab boc non dcpen-
det, nee ad fuam eflentiam bujus eflentiam pr_erequi^
rit. Aceidens autern a Subftantia dependetj non fo-
lum in quantum eft Accidens, fed etiam in quantumi
eft Ens: aded vt exrra cam nee produci, nee confcr-
vari poffit. Nam efle Accidens & per fe fubfrfters.
contradiftionem implicant, Unde fequitur cflentiam
primario competere fubftar.ti.e & fecundario Aeciden-
ti,atq; ita Ens i-llis tribui Analogice.
IV. Theorema Pneuma*
tieum_*_-
AnimA immortalitas lumine naturdt quodammo^
do cognofcitut.
Ex facris litefis & lumirie gratis manifefte coriftat
ariimam hUmanam fimul cura corpore noo intefire.
adedut id jam pfobatione non egeat. Verum an r«
dem ex principijs natura. doceri pofiit, jam difquifi*
mus. Certum eft faniores Ethnicos mulfa de anim;s
immorfalitate difleruifle : cujas fei evidehtiffima &s
clegantiffima pagariorum feftimoriia paflirri apud au-
thore-s extant. Teftatuf autcm Cic. Qy_eft. Tufc. 1 1.
Phctrectdem Sjrum , qUod literis extef, primucf. fuifle»
qui animos bominum fempiternos efle dixerit,- & derri.»
..3 C-i-
i& difcipulum ejus Pythagoram hanc fententiam fovif.
fe. Verba Socratis ad Calliclem : homines quicunq vi>
tarn fuam pie )ufle% exegerunt, $ ea defiunßi in beatorum
infulas proficijcuntur, ibi omnis mali expertes infiummd feli.
citate vivunt. Memoratu digna eft fententia Senecae:
Intrepidm horam tllam decretoriam proffice , non efl animo
fuprema, led corpori, Dies tfle quem tanquam extremum
reformidas, ttterni natalis efl. Cic. in Cat. maj. hune in
modum exclamat: 0prAclarum diem cum ad illud divi-
num animorum conctlium cdtuma} proficifcar, %J cum ex hac
turbd iS colluvione difcedam. Raticnes autern pra.cipuar,
quibus fententia deimmortalitate animae natura? duCtu
propugnatur, petuntur turn a juftitia Dci, turn ab ipfi-
us animaj humana. origine & operationibus, Cum
enim atrima ratione fua. originis & operationum pro-
priarum ( puta inteile-tionis & voiitioois) a corpore
non dependeat: (equitur cam oeq; ratione eflentiaeab
hoc dependere ( nam modus operandi fequiter mo^
dum eflendi) fed a corpore fep^rabilem adeoq; im-
mortalem efle. Ha.c & alia cornpiura argumenta Pla-
tonem,vt animas immortales efle crederet, p<.rroove-
runt, tefte Cic, Quaeft. Tufc: I, i: übi inqu^t Platonem
tot raliones pro confkmandd hac fintentia attulfie, vt vdle
Cctteris, fibi certe perjvafife videretur. Multis tamenha_c
non apodiftica fed probabilia videbanfur , vt clarum
eft ex verbis Antonij; qui fdtetur fl flp'-m evdvifl li-
hrum Platonis de Animo; fid nefcio q>'omodb, inqutt,du,,-i kt
go, affentior: cum pofui librum £■? mecum tpfe de tmmortJu
tate animorum c&pi cogitare, omnis ilia afienjio eUbitur. Sie
Theombrotus cum legiflet eundem librum Platonis,
probabat quidem dum iegit» ftatim tarnen vaeilisbat
iteruro : & tandem vt re ipfa experiretur,verane eflenc
' quas
qu& ddcuerat Plato» de niuro fe pra_c_pitando n.or-
fcm fibi confcivit. Imd ipfe Cicero» licet 1,c. dicat.
fibi nihil occurrere , cur non Platonis & Pythagora-
fcnteotia vera fit*. tarnen non nuoquam vacillare v\-t
detur, vt videre efi ex Cat. niaj. übi in ha.c verba
erumpit ■ Si in hoc erro, quod animos hominum im-
mortales cfle crcdam, libenter erro : nee rr.ihi bunc
errorem, quo dclectoy» dum vivo.extorqueri volo«
V*Theorema Phyftcum,
Gravia deorfum £$ levia furfum principaliter^
proximi moventur dformafud fubflantialiper
gravitatem (J) levitatem efficaci,
Interprctes Ariftotelis magnopere fe hie torquenr,
Sc nonnulli ad generans: alij ad removensimpedimen»
turn: quidam etiam ad medium confogiunt, nullum
motus hujus principium internum > fed externum a-
gnofcentes. Verum enim vero cum hie motus gra-
vium & levium corporum, non fit violentus fcd na-
turalis : a principio aliquo interno cum proficifci ne-
cefle cft. Hoc enim eft proprium rerum naturalium.
in fe habcrc motus fui naturalis principiuro. Praete-
rea quia motus gravium & lcvium eft effeclus a&ti
cxiftens-, & quidem tal.s.cujus tota eflentia confiftic
in fucceflione: neceflarid rcquirit caufam principalcm
attu exiftentem, qua fublata ipfe etiam tollitur. Ha?c
autern caufa alia afllgnari ncquit» quam ipforumcor-
porum forma eflentialis.. quss fola, hunc motumprin-
cipaliter cfficicns, eidcm coexiftit. Id quod ajunt,gra-
sibus & levibus virtutcm motricem a generante efle
B com-
eommunicatamj qusc tanquam inftrumentum genifo^
ris gravia & levia movet: leve eft. Virtus entm illa
motrix a generante corporibus imprefla.nulla eftprs-.
ter formam qualitatibus motricibus» gravitate & levi--
tate, inftru&am, quam a genitore introduclam efienoa
inficiamur. Unde porro fequitur hunc motum a ge-
nitore > tanquam a caufa remota proficifci. Cum e-
nim corpora a genitore habcant , vt fint gravia 5s
levia: non negandum eaab ipfo» vt ab agenteremo-
to» moveri: quia caufa caufas eft etiam caufa caufa-
ti . & qui dedit formam, dedit quoq; cOnfequentia
formam.*. Qsod autcm hie motus caufae procreanti
principaliter & proxime non fit adfcribendus, ve!
liinc apparet : quod ad euro illius vcl exiftentia, vel
prcfentia localis non requiritur, Sie etiam fequerc-
tur nuilum animal moveri a fe prineipalitcrjquia age*
nitoribus omnia virtutem motricem acceperunt: imd
fequeretur nuilum corpus naturale actionis fu-e>quaecun*
que tandem ea fit, principaiem efie caufam» curn o-
mnia a&ionum fuarum principia a procreantibus ha-
beant. Medium & rcmovens impedimentum hiecau-*
fa. principalis rationern obtinere neqaeunt, quia illud
gravia & levia non movet, nifi prius ab ijs motuna
fuerit: hoc vero ad motum nibil pr?eter impedimentf,
quo corpora detinebantur, remotionem confert: qua
fa&a gravia deorfum Sc lcvia furfum fua natura a prin-
■cipio interno feruntur.
Vl_ Theorema Ethicum.
Affl&m? qudtales^moraliter mali nonfuntfedqua-
9enm dpmfcriptore&» rationts exorbitant.
Cum
Cum affedus communiter flatuantur objeftum vir-
Gutis moralis, non injuria qu_eri foiet ab kthicis, quo-
fmodo m genere roorom (c babeant, h, c» an omoe-af»
fettus moraliter maii fint eamq; ob caufam fimplici*
tcr damnandi ? Affirmativamtenent Stoici; quanquam
faic verbis magis quam fenfti a Peripateticis diftidere
videantur. Übi enira hi per affeftus fimpliciter intclli'
gunt motus appetitus fenfitivi, prout in fe (petlantur.
ibi ilii cas tantura ootiones afFectuum nomine dignai
jodicant, qua? jugum redtae rat.oois cxcutiunt, vt id a-
perte teftatur Seneca .* Si ira wodum adhiberiJibi tatitur%
alionomine appdlanda efl: dejiml ira efje, quam effr&natamsndo»
rnitjmtf intelligo. Sie zeno perturbarionem vocauiniodicum
animiimpetum. Apollodorus in Moralib. Sapientero noo
do'ore rapiendum judicat,quodi!la ajgritudofit animi,rn~
tionead ■ erfiante,coniradio,u\ teftiseft Diog.Laert.in vita ze-
nonis. Sed quicquid fit defeotentiaStoicorum,certum cft
aflFe&us iafeconfiderata..n.ora!itemeq; bonosneq; ma<»
ios efle.cum nibil aliud fint quarn fimplices S. nuda. animi
motiones, quibus appetitus fenfitivus a natura ad con..
fervationero animalis armatu. & inftrudius eft. Bo-
nitas autern & malitiamoralis iilis accidif, quatenus veJ
dudum redt-e racionis fequuntur: vel ejus imperium detre-
-.Qtanr eamd^;antevertunt» !d docet Anfi.dum z. tth. f.
bominem propter affleßm nej^ laudari neq^vituperari ait. Et
D- Auguft. Non quetritur, inquit, utrum animus irajcatur-,
fed quare irafcatur ? nee utrum flt triflis, fld undefit tri*
flis? necutrum timeat,fld qutd timeatI IraOci enim pec<.a»'
ti vt corrigitur: contnHari affliflo, vt liberetur : peyiditan»
ti timcrc, ne pereal, nefiio utrunt quisquamfand confideratia-
tie reprehendat. Imo nu!la eft vta fine aliqna rootione;
Oam indignus. huaiaua ibcietate videtur ille. qui nullis
B z *nove-
HiovcturatTedibus, h,e, qui nemini irafcitur,neminerr_
am.t, nihil timet, &c. Hinc ipfos etiam Stoicos cer-
tura eft non itk inftar lapidis ad omnes cafus induruif-
fe> vt non vel levifliroe coromoverentur. Traditenim
Illuftrius lib. de Philofophis, quomodo, eum Zeno di«
cerefoleret, in fapientem non cadcrc ma.rorem : hu-
jus di&iconftaotiam experirivolensrexAnt.gonus. fub~
ornaveritquendam, qui falfd ei nunciaret,agros ipfius ab
hoftibus direptos, & uxorem cum liberis abdudtam. Cum
autetn eura vultu dejetl'o m-eftum animadvertiflet:vi-
dcfne, inquit, divitias non efle cx his rebus,quibusneu»
tram in partern moveri debcamus. Conftat denique
ex facris. literis ipfum Salvaforem, qui omnis malitias
moralis expers fuit, non tarnen ab omni perturbatio*
ne vacuum fuifle- Nam ipfum morte Lazari triftaturfi
Joh. n. SuccefTu Evangelij l_etatum effe legimus. Luc,
10. &c. Unde apparet affe&us fimp.iciterjnon e(Te da-
rrmandos; fi modo excipiantur non nulii,quorum ipfa no-
inina vitium&pravitatemimplicant, utinvidia,i-GrMaye-
*_i«i_e,&c.Hiei.imnon nudiiuntafTedus» fed conjuncti
eum circumftantijs ex quibus malitia moralis dependet*.
VII. Theorema Politicum,
Judexfemper qtiidem (ecundum atla 0. proSaftt f
nunquam tarnen contra confcientiam judicabit.
Kfota eft hcec controverfia & in dubium vocatacum
abantiquisj turn a recentioribus Politicis; quorum alij
judicem a£ta & probata > neg!e£ta confcientia, fequi
debere contendunt: alij eonfcientiam neutiquam lae-
dendara effeafterunt. Cum autern utraque fententia
fuos» cosq; celebres habeat propugnatores & fautores»
pondcrofifrimis rationibus inftru&os: difficiie judicatt»
vide-
ficfefuiSufri parti adhserendum. Imprimis autern fecjtrt
tfc id munus judicis, vt rationern juris veluti nofmarrt
quandam in omni lite dirimenda fequatur & legern
dextre fecundum legislatoris mentem interpreteturmee
ex fuo arbitrio» poftbabito legum tenore, fententiam
feratj naro fic optime intra officij fui limites contine*
tur. Deuf. \j. n. Si autern ipfi liceret allegata & pro.»
bata negligefe. &, nulla habita ratione probationum
aut feftium, quidvis decefnere & ftatuere, (equerentur
hinc maxima rncommoda & judiciorum perverfiones:
dum iniqui judices facile condemnarent innocentesj.
& nocentes fub prstcxtu privat_e Confcientia. abfolvef.
rent. Src etiam per libidinem judicis omnis accufatio
& defenfio enervaretur,& nullus innocentia? prasfidi-
um in teftibus haberet; cum tarnen ipfeDeus io redu-
bia teftes prodUci ye.it. Deut. 17. v. 6. Übi verd talis
fe obtulerit cafus, uf judici ex dvroipitp aut alijs indubi-
tatis afgumentis certiflime conftet probationes vefi fpe-
ciem mentiri & reipfa verrtati adverfas effe." ibi contra
confcientiam & ipfam rei veritatem iilnocens a judi-
ce non efi: condemnandus. Hoc enim pugnat cum ex-
prefid Dci interditHo. Exod. 23. z. Non acquiefces pluri-
morumflntentix., vt d vero devies. &v. 7. Infbntem 55? jut
fluni non occides, quia averfbr impium. Qui Verd fecun-
dum a£ta & probata condemnat eum, quem novit ef-
fe innocentem: is ufiq; juftum occidit* adeoq; iftara
legern Domini tranlgreditur. Meifn. Ph. Sob. p. 3.
5. z. c»c.'Q;_4- Pugnat etiam hoc curo juftitia & veri*
ta-te. Nam non licct ulla in re juftitiae auf veritati ad-
verfari; quarum tarnen ufraq; viofatur, fi ulla in cau-
fa majoris .eftimatur publica probatio, quant explora-
la rei veritas. Brochm. de Mag. Pol. cafu confc. 9.
B j Pugnsc
Pugnat deniq; cam viri boni officio. Nihil enitn maJ
gis alienum ert a viro bono, quam contra confcienti*
am, hoc eft certiflimam ejus rei ficienciam, quje 10 a*
riiaaoejus veriatur» judicare. Cum ergo judex ex pri-
vata lencentia & pro lubitu 3Uthoritate judiciana nemi-
nemcondemnareautabloivere; nee in taii cafu iniquarrj
ientenciam concra confcientiarnferre debeat: fi tettes a
perjuriodehurtando,&deloco,temporeatq;alijscircura«
itantijs percontando,& rciiquis hujufinodi medijs.quibus
tcs ignota in lucern proferri folet , nihil profecerif,
aut probationes fdifitam convincere potuent: tutilli-
oiini videtur officium judicis deponere & teftts parces
iufcipere, vt fic parci innocenci fuo teflimonio adei-
fe queatj cuno ipfi non fit concelfum fimuite-
ftis & judicis officio fungi.
VIR U M
Erudhione & virtute^ fummos vit<£ humanm, or*
namentu maxtme confficuum,
DNJOHANNEM LAUR.
CARLANDRUM, Philofophia? Candi-
datucr» laudatilfinum.Schola; NeoCarlebyenfis mßoth*
nia Orientah Re&orem folertiflimum, fautorem & a-
micum meum certiifimum» pro fummis in Phdofo»
phia bonoribus difputaturum» hoc Syliogifmo
metrico honorare volui
ASfiduos fempsr comitantur digna ÜboresPramU) virtutem gloria certa manet.
®)uos TuCARLANDBR tokrafiiCponte.lahores»
JSlnvit Aboa fatpS) novlt 0 Upfalia.
irgo ierfauftit avibw jamfufcipe laurum*.
£)uam Tibipro meritis ne&it Apotto, fale.
L. M£
ANDREAS THURONIUS
Phyf. & Log. Prof. ordin.
TpN tibi, CARLANDEi.,prodeil:fudaffeperarteSo'
DifTeris egregie celfo de ponte cathedra?.
Jufta igitur dantur vigilis ftipendia cura?,
Atqs tibi meritas veniunt encomia famae.
Gratulor ergo tibi,patri<e decus atqs Dearumi
Hunc juvet inceptummelior fortuna laborem»
Ita l. m% licet rudi Minerva Sjm-
patriota fuo congratulari
'voluit
MATTHIAS J. MATHESIUS,
f^Aßlepolitanae. Re&orprafixe juventm,
£gregium Photbi Pieridum% decm ;
£has referam laudes aut qu& prxconia dicam*,
Ut celebrem ceffum cptem petis arte gradum.
Vkifti omnigenos infra&a mente labores*,
Necpiguit tur* tmdia multapatu
lnge°*
Ingemas animiclaufifli inpe&ore dotes
Gluodjuvcnem decorefp-romoyeat^ tenes^
Hte meritus (inauam) meritus h Pallada clarts,
Cenfem merito dignm bonore novo.
Vrdtmia dignaferesjtua dumjuvenilia lauro
Tempora ApoUinea vinciat ipfe manu.x
Brgo fuum plaudensfoveat modo Bothnia civenf»
Carlepolirsfidum na&a juventaducem,
Nos auofyfucceffum gratamurfjmpatriotx
Felfcem-) Divum Qutecji,precamur opem.
[ Sympatriot-E fuo hsecce fefri
nanter dedit
GABRIBL E. FORT6LIUS *'
Botbn-,
